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ACTH  : Adenocorticotropic Hormone 
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Intan Asmarita. J500100053. 2014. Hubungan Antara Kualitas Tidur dengan 
Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi di Rumah Sakit Umum Daerah 
Karanganyar. 
 
Latar Belakang : Hipertensi merupakan faktor resiko utama untuk morbiditas 
dan mortalitas kardiovaskular. Secara total, hipertensi mungkin secara langsung 
atau tidak langsung bertanggung jawab atas 10-20% dari seluruh kematian (Julian 
et al., 2005). Kelainan tidur terjadi dalam persentase yang besar pada populasi dan 
biasanya tidak dibahas sebagai bagian dari evaluasi medis secara lengkap 
(Remmes, 2012). National Heart, Lung, and Blood Institut dari United States 
Department of Health and Human Services pada tahun 2009 menginformasikan 
bahwa kurang tidur atau kualitas tidur yang buruk meningkatkan resiko tekanan 
darah tinggi, penyakit jantung, dan kondisi medis lainnya. 
 
Tujuan Penelitian : Penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara kualitas 
tidur dengan tekanan darah pada pasien hipertensi. 
 
Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Subjek dalam penelitian berjumlah 36 pasien. 
Instrumen yang digunakan adalah kuesioner, sphygmomanometer air raksa, 
stetoskop, dan rekam medis. 
 
Hasil Penelitian : Untuk menguji hipotesis digunakan uji analisis Chi-Square 
didapatkan nilai p = 0,001, nilai signifikan p < 0,05. Hal ini berarti Ho ditolak dan 
Ha diterima. 
 
Kesimpulan : Ada hubungan antara kualitas tidur dengan tekanan darah pada 
pasien hipertensi. 
 










Intan Asmarita. J500100053. 2014. Correlation Between Sleep Quality and 
Blood Pressure of Patients with Hypertension of Karanganyar General 
Hospital. 
 
Background : Hypertension is a primary risk factor for cardiovascular morbidity 
and mortality. Totally, hypertension may be directly or indirectly responsible for 
10-20% of fatalities (Julian et al., 2005). Sleep disturbance occurs in great 
percentage among population and usually, it is not discussed as a part of complete 
medical evaluation (Remmes, 2012). National Heart, Lung, and Blood Institute of 
United States Department of Health and Human Services of 2009 informed that 
less sleep time or poor sleep quality increases risks of blood high pressure, 
cardiovascular diseases, and other medical conditions. 
 
Purpose of the Research : Purpose of the research is to know correlation 
between sleep quality and blood pressure of patients with hypertension. 
 
Method of the Research : The research uses the observational analytical method 
with cross sectional approach. Subject of the research is 36 patients. Instruments 
of the research are questionnaire, mercury sphygmomanometer, stethoscope, and 
medical records. 
 
Results of the Research : Chi-Square analysis was used to examine hypothesis 
and it obtained p value = 0.001, significance value p < 0.05. It means that Ho is 
rejected and Ha is accepted. 
 
Conclusion : There a correlation between sleep quality and blood pressure of 
patients with hypertension. 
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